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Ulkomaisten alusten mittakirjat 
Merenkulkuhallitus on viimeksi 
kirjeessään 5.9.1961 tehnyt selkoa 
niistä ulkomaisten alusten mittakir - 
joista, jotka Suomessa on hyväksy-t
-tävä  ilman aluksen osittaista uudel
leen mittausta tai muuta tarkistusta. 





mittausjärjestelmästä 10. 6. 1947 teh-
dyn yleissopimuksen eli n. s. Oslon 
Sopimuksen ja aluksenmittauksesta 
 10.6.1955  annetun asetuksen (306/ 
55) perusteella on Suomessa hyväk
-s  yttävä seuraavista maista kotoisin 
olevien alusten  
Utländska fartygs mätbrev  
Sjöfartsstyrelsen har senast i 
 sin  skrivelse av den 5.9. 1961 redo-
gjort över inställningen till mät-
brev hos sådana utländska fartyg, 
vars mätbrev bör godkännas i 
 Finland  utan att ommätning eller 
annan prövning är nödvändig. Skri-
velsen har vid några senare till- 
fällen kompletterats. 
Den nuvarande situationen kan sam-
manfattas på följande sätt: 
1. På grund av konventionen 
om ett enhetligt skeppsmätnings - 
system, avslutad 10.6.1947,d.v.s. 
 den  s.k. Oslo konventionen samt 
förordningen (306/55) angående 
skeppsmätning av den 10.6.1955 
 bör i  Finland godkännas i följan 




 ja kansainvälinen nationella 
 1)  och internationella 
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2. Merenkulkuhallituksen 2.5. 
1967 tekemän päätöksen nojalla on 
 Suomessa hyväksyttävä seuraavista 
maista kotoisin olevien alusten 
kansallinen mittakirja  
Ruotsi 	 Tanska 
3. Erityissopimusten nojalla 
 on  Suomessa hyväksyttävä seuraa-
vista maista kotoisin olevien alusten 
2. På grund av sjöfartssty-
relsens beslut av den 2. 5. 1967 bör 
i Finland godkännas i följande 
länder hemmahörande fartygs 
nationella mätbrev 
Sverige 	 Danmark 
3. På grund av särskilda av-
tal bör i Finland godkännas i föl-
jande länder hemmahörande fartygs 
kansallinen mittaki rja 	 nationella mätbrev 
Australia 	 Irlanti 
	
Australien 	 Irland 






Etelä -Afrikan 	 Pakistan 	 Sydafrikanska 
	Pakistan 
Tasavalta 	 Uusi Seelanti 
	Republiken 	 Nya Zeeland 
Intia 	 Indien 
4. Ulkomaisen aluksen, jolla 
ei ole kohdassa 1, 2 tai 3 mainittua 
mittakirjaa, on esitettävä suomalai-
sen aluksenmittaajan antama 
"Todistus ulkomaalaisen aluksen 
vetoisuudesta" 
1) Mikäli asianomainen maa on antanut 
 sen  ennen sopimuksen voimaantuloa.  
4. Utländskt fartyg, som ej 
har i punkt 1, 2 eller 3 nämnda 
mätbrev, bör förete av finsk skepps-
xnätare utfärdat  
"Bevis över utländskt fartygs  
dräktighet" 
1) Såvida vederbörande land utfärdat 
det innan konventionen trätt i kraft. 
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5. 	Edellä 	mainittua 	todistusta 
annettaes sa 	aluks enmittaajan 	tarvit- 
see 	ottaa huomioon 	mandollinen 
5. 	Vid 	utfärdandet 	av 	ovan- 
stående 	bevis 	behöver 	skeppsmäta- 
ren 	beakta 	eventuellt dräktighets- 
vetoisuusmerkki  vain 	seuraavista märke 	endast på fartyg, 	hemma- 
maista 	kotoisin olevissa 	aluksissa: hörande 	i 	följande länder: 
Argentina Jugoslavia Argentina Jugoslavien 
Belgia Libanon Belgien Libanon 
Espanja Nigeria Spanien Nigeria 
Ghana Sveitsi Ghana Schweiz 
Japani Yhdysvallat Japan Förenta Staterna 
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